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Não se trata da procura arbitrária da originalidade por si 
mesma, ou da preocupação alvar de soluções “audaciosas” - 
o que seria o avesso da arte -, mas do legítimo propósito de 
inovar, atingindo o âmago das possibilidades virtuais da nova 
técnica, com a sagrada obsessão, própria dos artistas 
verdadeiramente criadores, de desvendar o mundo formal 
ainda não revelado.1
[Lucio Costa 1951]
1 ! COSTA, 1997, p. 170.
APUNTES FINALES
Nuestro( trabajo( par-ó( de( la(premisa( de( que( la( modernidad( que( buscaba(
Lucio(Costa(fue(alcanzada(en( sus(obras(realizadas(a(ﬁnales(de(la(década(de(
1940,( con( el( cierre( de( un( largo( proceso( en( busca( de( un( lenguaje( propio,(
presentó(ﬁnalmente(su("mundo(formal".(Así,(vemos(un(conjunto(de(obras(de(
la(primera(mitad( del( siglo(XX(como(partes(de(un( solo( proceso(y(puede( ser(
leído(como(un( desarrollo( arquitectónico( único.(Esto(es,(en(esencia,(nuestra(
tesis,( que( pudimos( comprobar( mediante( la( instalación( de( una( lectura(
con-nua( de( su( búsqueda( que( se( inició( en( la( arquitectura( ecléc-ca( y(
neocolonial,(teniendo(en(cuenta(los(mecanismos(de(rupturas(y(el(proceso(de(
maduración(en(el(desarrollo(de(una(modernidad(adaptada.
Hemos( sido( capaces( de( demostrar( que( el( proceso( de( proyecto( de( Lucio(
Costa(es( intenso( y (crea-vo,(buscando( en( esencia(el( dominio( en( un( nuevo(
idioma,(que(a(mitad(de(camino(entendió(que(no(es(la(misma(modernidad(en(
fuerza,(sería(una(propia.(La(consolidación(de(su(praxis(arquitectónica(puede(
resumirse(en( una( trayectoria(clara:(de( la(tradición( a(la(modernidad(y(de( la(
modernidad( a( la( tradición.( Pero( lo( que( podría( ser( un( camino( cerrado(
circuncéntrico,(es( en(realidad( una(espiral( creciente,(ya( que(en( el( curso(del(
experimento( se( transforman( las( deﬁniciones( propias( de( la( modernidad( y(
tradición,(provocando(un(proceso(de(adaptación(constante(en(cada(entorno(
arquitectónico.
Estructuramos( nuestra( lectura( de( este( proceso( de( manera( análoga( a( la(
estructura(de( otras(habilidades( arQs-cas,(como( la(ópera,(que( hace(posible(
que(se(presente(en(diferentes(actos(con(cierta(independencia(unos(de(otros,(





con( sus( respec-vos( “Intermezzos”( destacando( los( momentos( donde( hay(
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incumplimiento( ﬂagrante( del( ritmo( procesal,( discon-nuidad( que( inaugura(
una(nueva(maduración(de(su(búsqueda.
Los(dos(primeros(capítulos(de(la(obra(agrupados(dentro(del(Qtulo(“Preludio”,(
composición( introductoria, (presenta( los( eventos( iniciales( de( su( formación(
académica( y( primeras( obras.( Observamos( que( el( tema( en( este( primer(
momento( ya( ha( anunciado( la( semilla( de( una( búsqueda( racional( que( el(
arquitecto( había( insinuado( en( su( ilustración( para( la( portada(de( la( revista(
Selecta( en( 1920,( así( como( cierta( abstracción( volumétrica( y(espacial( en( su(
primer(encargo,(la(Casa(Chambelland,(de(1921[1922.
Los( sucesivos(capítulos(que( pertenecen( a(la(“Parte(I”( se(dedican(al( estudio(
del( trabajo( ecléc-co( de( Lucio( Costa, ( dado( sobre( todo( dentro( de( su(
asociación(profesional(con(Fernando(Valen-n.(Esencial(para(sentar( las(bases(
de( su( búsqueda( arquitectónica( través( de( la( recons-tución( de( su( praxis(
ecléc-ca.(Capítulos(que(exigieron( intensa( inves-gación(bibliográﬁca, (ya(que(
su( trayectoria(de(proyecto( de( la( década(de(1920(es( muy(poco( conocida(y(
subvalorada( la( importancia(de( los( axiomas( de( esté-ca( adoptados(en( estas(
primicias(neocoloniales.
El(primer(“Intermezzo”(que(sigue(es(el(de(la(“Modernidad”,(siendo(parte(de(







La( con-nuación( de( los( capítulos( agrupados( bajo( el( Qtulo( “Parte( II”( aborda(
cómo( su(bau-smo(alcanzó(aires(modernos(de(militancia(ideológica(a(través(
de( sus( actuaciones(desde( la( dirección( de( la( oﬁcina( de( la(ENBA,(así( como(
analizamos( los( primeros( proyectos( de( Lucio( ligados( a( la( vanguardia.( Los(
proyectos(y(obras(en( colaboración(con(Warchavchik(sirvieron( tanto(para(la(
iniciación( apropiada(en( minucias( técnicas(que(su( colega(experimentado( ya(
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u-lizaba,( incluyendo( el( contacto( con( sus( referencias( bibliográﬁcas,( pero,(
principalmente,(sirve(para(que(Lucio(entendiera(que(era(necesario(saltar(más(
alto.
El( segundo( “Intermezzo”( es( lo( que( llamamos( la( “Modernidad( Ampliada”,(
proyectos( en( los( cuales( Lucio( Costa( se( siente( libre( para( llevar( a( cabo( su(
actualización( poé-ca( de( la( corriente( internacional.(Dicha( libertad( tenía( el(
apropiado( "poder"(de( Le(Corbusier,(pues( de(tanto( ilustrar( sus(textos(se(dio(
cuenta(de(su( llamado( implícito( a( la(creación( plás-ca.(Este( despertar( de( la(
apropiación(del(nuevo( lenguaje(moderno(ocurre(por(la(periferia(de(jardines(
formales, ( un( potente( laboratorio( de( esté-ca( tropical.( Pero,( también( dio(
espacio( y( alineación( espacial( y( técnica( de( algunas( soluciones( vernáculas,(
tales(como(el(gusto(por(espacios(abiertos(y(de(balcones(y(la(búsqueda(de(las(
caracterís-cas( tradicionales( de( control( solar( y( otros( repertorios(
construc-vos.
Con( este( capítulo( dedicado( a( la( expansión( de( su( lenguaje( moderno(
terminamos(el( primer( tomo(de(la(tesis,(y(está(mostrando( el(primero(de( los(
dos( movimientos( bruscos( a( que( nos( referimos( en( el( comienzo( de( la(
conclusión:(de(la(tradición(a(la(modernidad.(A(su(vez(los(capítulos(agrupados(
en( el( segundo( volumen( de( la( obra( mostrará( un( movimiento( de( sen-do(
contrario:(de(la(modernidad(a(la(tradición.





Encabezando( el( segundo(volumen,(los(capítulos(agrupados(en( la(“Parte(III”(
también( inauguran(una(fase(más(cómoda(dentro( de( la(prác-ca(profesional(
del(arquitecto,(realizando(tres(encargos(exitosos(bajo(la(orden(del(gobierno.(
Cada(uno(de(estos(tres(capítulos(de(la(Parte(III(se(dedican(al(análisis(de(una(




exposición( de( estos( trabajos( sugiere( una( relación( intrínseca( entre( ellos,(
siendo( el( primero( una( matriz( corbusiana,( el( segundo( una( matriz( de( la(
tradición(y,(la(tercera,(una(Qmida(combinación(entre(ellos.
Es( entonces( que( se( lleva( a( cabo( el( tercer( y( úl-mo( “Intermezzo”,( donde(
después(de(la(exitosa(experiencia(de(estas(prodigiosas(obras(de(ﬁnales(de(la(
década(de(1930,(erigido(como( bandera(de(propaganda(de(la(modernidad(y(
catalizadores(de( la(nueva( escuela( en( Rio( de( Janeiro,( Lucio( Costa( se(siente(
libre( para( prac-car( más( su( contribución( personal.( El( capítulo( que( lleva(el(
Qtulo( “Modernidad( Adaptada”( explora( principalmente( sus( proyectos(
residenciales(desde( el( principio( de( la( década(de(1940,( y (demostró(porque(
estas( lujosas( residencias( se( conﬁguran( como( su( exitosa( modernidad(
sincré-ca.
En( la( “Parte( IV”,( la( úl-ma( veriﬁcación( de( esta( modernidad( en( proceso,(
analizamos(sus(proyectos(más(conocidos(de(la(arquitectura,(los(ediﬁcios(para(
el( Parque( Guinle( y( Park( Hotel.( Estas( obras( difundidas( muestran( los(
paradigmas(que(ﬁnalmente(se(consolidaron(en(su(búsqueda(por(un( lenguaje(
propio,(es(la(cristalización(de(un(proceso(ahora(desvelado.(El(hilo(de(Ariadna(





01 (Dibujo( de( Lucio( Costa( que(




cierta( constancia,(su( resultado( convergente,( la(manzana( newtoniana( de( la(
Ilustración,(su(modernidad( sincré-ca.(En( nuestro(montaje(analí-co(de( este(
proceso( arquitectónico,( aunque( congelado( en( su( actuación( en( la( primera(
mitad( del( siglo( XX,( hemos( sido( capaces( de( iden-ﬁcar( los( mecanismos(de(
proyecto( que( se( consolidaron, (y( que(mantendrá( en( su( obra(posterior. (Un(
enfoque( que,( además( de( repercu-r( en( otras( obras( de( arquitectura( que(




Nuestro( análisis(del( proceso(tuvo( que(asumir(un( recorte( temporal( bastante(
extenso,( lo( que( terminó( provocando( con( que( la( obra( abordara( una( gran(
can-dad(de(proyectos,(obras(y(documentos(que(registren(su(acción.(Como(el(
obje-vo( de( la( tesis( fue( limitado( al(montaje(y( análisis( crí-co( de( este( largo(
proceso( iniciado( en( el( período( ecléc-co( arquitectónico( y(que(culmina(con(




técnicos( y( un( estudio( más( analí-co( de( las( técnicas( de( construcción( y(
desarrollos(plás-cos.(Por(otro( lado,(a(lo( largo(de( la(tesis,(en( el(consuelo( de(
saber(que(este(catálogo(de( la(obra(está(en(marcha(a(través(de(un( grupo(de(
inves-gación( competente( que( desde( hace( algunos( años( ha( estado(
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2 ! Considerações sobre Arte Contemporânea (1952); O Arquiteto e a Sociedade Contemporânea 
(1952-55?); Decorativismo na Arquitetura (1956); Congresso Internacional Extraordinário de 
Críticos de Arte [A crise da arte contemporânea] (1959); O Novo Humanismo Científico e 
Tecnológico (1961); Formas e Funções (1967); Museu da ciência e tecnologia (1970’s).
asumiendo(la(necesaria(tarea(de(organizar(obje-vamente(la(presentación(de(
las(obras(completas(de(Lucio(Costa.(3
Otro( aporte(que(no( fue( posible(ofrecer( dentro(de(este( trabajo( por( el( poco(
-empo(que(estuvimos(en(su(fase(ﬁnal(de(preparación,(fue(la(organización(de(
un( apéndice( que( recuperara( el( Qtulo( sinté-co( e( informa-vo( los( muchos(
datos(sobre(la(praxis(profesional(de(Lucio(Costa(que,(a(lo(largo(de(la(obra,(se(
presenta.(Como,(por(ejemplo,(un(currículum(vitae(del(arquitecto(con(datos,(
fechas(y(autorías,(así( como(un(apartado( ilustrado( que( compila(los( trabajos(
presentados(con( información(resumida(y(fuentes(en(las(que(se(publican.(Tal(
vez(un(punto(para(ser(incorporado(en(una(inves-gación(futura.
Entre( algunas( otras( oportunidades( de( profundizar( que( nuestro( trabajo(
parece( dejar( prever,( está( la( veriﬁcación( de( los( datos( ideológicos( en( los(
dis-ntos( textos( escritos( a( modo( de( ensayos( teóricos( desde( 1950.(
Entendemos(que(su( pensamiento(bien( difundido(a( través( de( la(idea( de(un(
humanismo( cienQﬁco,( son( el( otro( lado( de( la( misma( moneda.( Ideológico(





juego"( de( su( praxis( establecida( a( mediado( de( 1940,( sus( úl-mas( casas(
parecen( fortalecer( un(enfoque(más( nostálgico(para(algunos(aspectos(de( la(
tradición(portuguesa(brasileña,(como( la(Casa(Helena(Costa((1980)(y(la(Casa(
Duvivier((1985).
A( lo( largo( de( la(elaboración(de(este( trabajo( también(encontramos(algunos(
otros(puntos(de(intersecciones(que(a(pesar(de(que(no(estén(alineado(con(la(
veriﬁcación( del( argumento( defendido( en( la( tesis,( la( formación( de( una(




3 ! Desde 2008 un equipo encabezado por Anna Paula Canez, profesora de la Universidad Ritter 
dos Reis, enfoca en la investigación para la elaboración de un catálogo de la obra completa de 
Lucio Costa.
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están( en( el( corazón( de( la( búsqueda(arquitectónica( de( Lucio( Costa,( quien(
terminó(de(presentar( su(proceso(de(proyecto(para(una(maduración(con-nua(
en(busca(de(una(validez(arQs-ca(y(contextual.
Estas( disputas( por( la( razón( arQs-ca( le( dieron( defensas( apasionadas( en(
medios( de( la( opinión( pública( como( periódicos( y ( revistas,( haciendo( las(
décadas(de(1920(y(1930(un(momento( legí-mo(de(tránsito(de(ricos(ideales(y(
disputa( ideológica( que,( desafortunadamente,( todavía( no( ha( sido(
debidamente(estudiado( dentro( de( la(historiograda(local. (Por( lo(que(es( aún(
más( interesante, ( que( esto( parece( haber( sido( una( línea( de( inves-gación(
inconcluyente(que(Paulo( Santos(comenzó( a(través(de(sus(muchos(libros( de(
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' 2010.3/3410>.












21'' Desenho'para'capa'da' revista' Selecta, '1920.'Autor:' Lucio' Costa.' Fonte:'<hup://www.jobim.org/lucio/'
' handle/2010.3/633>.
22'' Desenho' para' capa' da' revista' Selecta,' 1920.' Autor:' Samuel' Brito' [Montagem].' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/633>.
23' Projeto' do' Kenotaf,' 1790.' Autor:'EUennedLouis' Boullée.' Fonte:'<hups://fr.wikipedia.org/wiki/ÉUenned'
' Louis_Boullée>.
24' Projeto' Casa' de' Artesãos, ' 1804.' Autor:' C laude' Nicolas' Ledoux.' Fonte:' <hup://
' www.thegorgeousdaily.com/claudednicolasdledoux/>.























15'' Foto' do' anUgo' Pavilhão' de'Grandes' Indústrias,' atual'Museu' Histórico' Nacional,'2013.' Autor:'Samuel'
' Brito.'Fonte:'Acervo'Pessoal.
16'' Foto' do' anUgo' Pavilhão' de' Grandes' Indústrias, ' atual' Museu' Histórico' Nacional.' Autor:'








20'' Litograﬁa'aquarelada'do'portão'do'Passeio'Público'do'Rio'de'Janeiro,'1835. 'Autor:'K.'Loeillot' de'Mars;'
' Karl'von'Theremin.'Fonte:'CARVALHO,'2003,'26.
21'' Foto' do' portão' do' Passeio'Público'projetado' por' Mestre' ValenUm.'Autor:'Lucas' Santana'Lima.'Fonte:'
' <hup://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=426992>.































41'' Desenhos' de' levantamento' técnico' de' DiamanUna,' 1924.' Autor:' Lucio' Costa. ' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1575>.





46'' Desenhos' de' levantamento' técnico' de' DiamanUna,' 1924.' Autor:' Lucio' Costa. ' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1575>.
47'' Desenhos' de' levantamento' técnico' de' DiamanUna,' 1924.' Autor:' Lucio' Costa. ' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1575>.
48'' Desenhos'de'levantamento'técnico'de'DiamanUna,'1924.'Autor:'Lucio'Costa.'Fonte:'COSTA,'1997,'p.'501.






















62'' Projeto' para' proprietário' não' idenUﬁcado,' 1924?.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/635>.
63'' Projeto' para' proprietário' não' idenUﬁcado,' 1924?.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/635>.
64'' Projeto' para' proprietário' não' idenUﬁcado,' 1924?.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/635>.'
65'' Projeto' para' proprietário' não' idenUﬁcado,' 1924?.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/635>.
66'' Projeto' para' proprietário' não' idenUﬁcado,' 1924?.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/635>.













78'' Foto' das' casas' Daudt' de' Oliveira.' Fonte:' <hup://casasbrasileiras.wordpress.com/2011/04/11/duasd'
' casasddedluciodcosta/>.
79'' Foto'da'Casa'de'João'Daudt.'Fonte:)Arquitetura'e'Urbanismo,'p.'246,'n.'5,'setdout.'1938.

















91'' Foto' do' portão' do' Jardim' Botânico' do' Rio' de' Janeiro,' 2010.' Autor:' Rodrigo' Cotrim.' Fonte:' <hup://
' www.ﬂickr.com/photos/21442006@N06/4586257929/>.
92'' Foto' do' portão' do' Jardim' Botânico' do' Rio' de' Janeiro,' 2009.' Autor:' Debra' Silver.' Fonte:' <hups://'
' plus.google.com/photos/112025435178685920731/albums/5415487134228570145?banner=pwa>.



















109'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/'
' 2010.3/2601>.




111'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/3401>.
112'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/'
' 2010.3/2601>.
113'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/3401>.
114'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/'
' 2010.3/2601>.
115'' Projeto' da' Embaixada' Brasileira' no' Peru,' 1927.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/3401>.
116'' Projeto' do' Pavilhão'Brasileiro' em'Filadélﬁa,'1925.'Fonte:'Architectura' no'Brasil, 'p.'128,'v.5,'n.28,'abrd'
' maio'1926.
117'' Projeto' do' Pavilhão'Brasileiro' em'Filadélﬁa,'1925.'Fonte:'Architectura' no'Brasil, 'p.'126,'v.5,'n.28,'abrd'
' maio'1926.
118'' Projeto' do' Pavilhão'Brasileiro' em'Filadélﬁa,'1925.'Fonte:'Architectura' no'Brasil, 'p.'126,'v.5,'n.28,'abrd'
' maio'1926.
119'' Projeto' do' Pavilhão'Brasileiro' em'Filadélﬁa,'1925.'Fonte:'Architectura' no'Brasil, 'p.'127,'v.5,'n.28,'abrd'
' maio'1926.
120'' Projeto' do' Pavilhão'Brasileiro' em'Filadélﬁa,'1925.'Fonte:'Architectura' no'Brasil, 'p.'127,'v.5,'n.28,'abrd'
' maio'1926.











01'' Rascunho' para' jusUﬁcaUva' de' ﬁnanciamento' para' a' sua' viagem' à' Europa,' 1926.' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1805>.







06'' Foto' do' Seminário' de' Caraça.' Fonte:' <hup://mw2.google.com/mwdpanoramio/photos/medium/'
' 49438791>.
07'' Desenho'do'interior'da'igreja'matriz'de'Catas'Altas'do'Mato'Dentro,'1927.'Fonte:'COSTA,'1997,'p.'519.
08'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
09'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
10'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/353>.
11'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
12'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/353>.
13'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
14'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
15'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
16'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
17'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
18'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/637>.
19'' Desenho'realizado'durante'viagem'pelas'cidades'mineiras,'1927d28.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/'
' lucio/handle/2010.3/353>.















31' Casa' da' rua' Itápolis, ' 1929.' Autor:' Warchavchick.' Fonte:' <hup://casasbrasileiras.wordpress.com/
' 2010/10/06/adcasadmodernistaddadruaditapolisdgregoridwarchavchik/>





















































78' Carta' para' Ernesto' Gomes' Fontes,' 1930.' Autor:' Lucio' Costa.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/
' handle/2010.3/3313>






02'' Foto' de' Getúlio' Vargas' com' alguns' de' seus' oﬁciais,' 1930. ' Autor:' Claro' Jansson.' Fonte:' <hup://
' www.itarare.com.br/%5Cimages%5Cgetu30.jpg>.
03'' Entrevista'e'caricatura'de'Lucio'Costa'ao'jornal.'Fonte:'O'Globo,'29'dez.'1930.
04'' Manuscrito' de' “Razões' da' nova' arquitetura”,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/660>.











13'' Catálogo' da' Exposição' Geral' de' Belas' Artes' da' ENBA' de' 1931.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/'
' handle/2010.3/3949>.
14'' Pintura' Eu$ vi$ o$ mundo, $ ele$ começava$ no$ Recife,' 1929.' Autor:' Cícero' Dias.' Fonte:' <hup://'















































































79'' Plantadbaixa' do' pavimento' superior' da' Casa' Dora.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/3891>.




83'' Croquis' de' estudo' da' Casa' Modesto' Guimarães[?].' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1066>.











04'' Carta' de' Lucio' Costa' para' Julio' Monteiro,' 2' jun.' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/'
' 2010.3/2545>.











15' Foto' do' interior' de' uma' maloca' indígena' da' etnia' Zoró' em' Rondônia, ' 1981.' Fonte:' <hup://
' pib.socioambiental.org/pt/povo/zoro/2066>.
16'' Aquarela' Sábio$ trabalhando$ em$ seu$ gabinete, ' 1827.'Autor:' JeandBapUste' Debret.' Fonte:' BANDEIRA;'
' LAGO,'2007,'p.'180.




19'' Fotos' do' Pavilhão' do' Brasil' na' 13º' Trienal' de' Milão,'1964.'Autor:' Publifoto' Milano.' Fonte:' <hup://
' www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/304>.














31'' Projeto' da' casa' para' Carmen' Santos,' 1933d1936.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/801>.
32'' Projeto' da' casa' para' Carmen' Santos,' 1933d1936.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/'
' 2010.3/612>.




35'' PerspecUva' para' encargo' desconhecido, ' 1932d1933[?].' Autor:' Lucio' Costa;' Warchavchik[?].' Autor:'
' Samuel'Brito'[Foto].'Fonte:'Acervo'da'biblioteca'da'FAUUSP.
36'' PerspecUva' para' encargo' desconhecido, ' 1932d1933[?].' Autor:' Lucio' Costa;' Warchavchik[?].' Autor:'
' Samuel'Brito'[Foto].'Fonte:'Acervo'da'biblioteca'da'FAUUSP.
37'' Projeto' da'Casa' Osório' de'Almeida,'1932d1933[?].' Autor:'Lucio' Costa;'Warchavchik[?].' Fonte:'COSTA,'
' 1997,'p.'103.











48'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.





51'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.





56'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.
57'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.
58'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.
59'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.
60'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.
61'' Projeto'da'Casa'Carneiro'de'Mendonça,'1934.'Fonte:'COSTA,'1997,'p.'53.
62'' Projeto' da' Casa' Carneiro' de' Mendonça,' 1934.' Fonte:' <hup://www.jobim.org/lucio/handle/
' 2010.3/1160>.






















77'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 124,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
78'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 125,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
79'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 125,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
80'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 124,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
81'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 124,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
82'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 125,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
83'' Projeto' do' Cinema' da' Vila' Monlevade,'1934.' Fonte: )Revista' da' Directoria' de' Engenharia,' p.' 125,' v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
84'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 121,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
85'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 121,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
86'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 120,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
87'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 120,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
88'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 120,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
89'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 120,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
90'' Projeto' do'Armazém' da' Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista' da'Directoria'de'Engenharia,'p.' 121,'v. '
' 3,'n.3,'maio'1936.
91'' Projeto' do'Clube'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte: )Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p.'123, 'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
92'' Projeto' do'Clube'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte: )Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p.'122, 'v.3,'n.3,'
' maio'1936.




94'' Projeto' do'Clube'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte: )Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p.'122, 'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
95'' Projeto' do'Clube'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte: )Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p.'123, 'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
96'' Projeto' do'Clube'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte: )Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p.'123, 'v.3,'n.3,'
' maio'1936.














104'' Projeto' da'Igreja'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p. '128,'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
105'' Projeto' da'Igreja'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p. '128,'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
106'' Projeto' da'Igreja'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p. '128,'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
107'' Projeto' da'Igreja'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p. '128,'v.3,'n.3,'
' maio'1936.
108'' Projeto' da'Igreja'da'Vila'Monlevade,'1934.'Fonte:)Revista'da'Directoria'de'Engenharia,'p. '128,'v.3,'n.3,'
' maio'1936.








02'' Foto'de'Alfred' Agache'apresentando' seu'plano'urbano' para'o'Rio' de'Janeiro.'Fonte:'RABELO,'2011,'p.'
' 110.
03'' Projeto' de' Jorge' Moreira' e' Ernani' Vasconcellos' para' o' concurso' do' MESP, ' 1935.' Fonte:' MOREIRA;'
' CZAJKOWSKI,'1999,'p.'90.
04'' Projeto' de' Jorge' Moreira' e' Ernani' Vasconcellos' para' o' concurso' do' MESP, ' 1935.' Fonte:' MOREIRA;'
' CZAJKOWSKI,'1999,'p.'91.
05'' Projeto' de' Aﬀonso' Eduardo' Reidy' para' o' concurso' do' MESP,' 1935.' Fonte:) Revista' da' Directoria' de'
' Engenharia,'p.'512,'ano'4,'n.'18,'jan.'1935.








13'' Projeto' de' Lucio' Costa' e' Carlos' Leão' do' Clube' de' Engenharia,' 1935.' Fonte:' Revista' do' Club' de'
' Engenharia,'p.'1099,'ano'2,'n.20,'maio'1936.
14'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer,'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,'p.'64.
15'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer,'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,'p.'65.
16'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer,'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,'p.'62.
17'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer,'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,'p.'62.
18'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer, 'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos. 'Fonte:'MOREIRA;'CZAJKOWSKI,'
' 1999,'p.'92.
19'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer, 'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos. 'Fonte:'MOREIRA;'CZAJKOWSKI,'
' 1999,'p.'92.
20'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'
' Niemeyer,'Aﬀonso'Eduardo'Reidy,'Jorge'Moreira'e'Ernani'Vasconcellos.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,'p.'66.




22'' Projeto' do' MESP' encomendado' por' Capanema,'1935d1936.' Autor:' Lucio' Costa,' ' Carlos' Leão, 'Oscar'




















33' Projeto' de' Le' Corbusier' para' o' MESP' situado' na' praia' de' Santa' Luzia,' 1936.' Fonte:' LE' CORBUSIER;'
' BOESIGER,'vol.3,'1995,'p.'80.
























45' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,'Jorge'Moreira'e'Aﬀonso'Reidy.'Fonte:'SANTOS'et'al,'1987,'p.'181.
46' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,'Jorge'Moreira'e'Aﬀonso'Reidy.'Fonte:'SANTOS'et'al,'1987,'p.'181.
47' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,'Jorge'Moreira'e'Aﬀonso'Reidy.'Fonte:'LISSOVSKY,'1996,''p.'132.
48' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,'Jorge'Moreira'e'Aﬀonso'Reidy.'Fonte:'SANTOS'et'al,'1987,'p.'182.
49' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,'Jorge'Moreira'e'Aﬀonso'Reidy.'Fonte:'SANTOS'et'al,'1987,'p.'182.




52' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,' Jorge'Moreira'e' Aﬀonso' Reidy.' Fonte:)Arquitetura' e'Urbanismo,'p. '22,'v.4, 'n.4,'juldago.'
' 1939.
53' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,' Jorge'Moreira'e' Aﬀonso' Reidy.' Fonte:)Arquitetura' e'Urbanismo,'p. '22,'v.4, 'n.4,'juldago.'
' 1939.
54' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,' Jorge'Moreira'e' Aﬀonso' Reidy.' Fonte:)Arquitetura' e'Urbanismo,'p. '23,'v.4, 'n.4,'juldago.'
' 1939.
55'' Foto'do'MESP.'Fonte:'MOREIRA;'CZAJKOWSKI,'1999,'p.'98.
56'' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
' Vasconcellos,' Jorge'Moreira'e' Aﬀonso' Reidy.' Fonte:)Arquitetura' e'Urbanismo,'p. '23,'v.4, 'n.4,'juldago.'
' 1939.
57'' Projeto' deﬁniUvo' do' MESP,' 1936d1937.' Autor:' Lucio' Costa,' Oscar' Niemeyer,' Carlos' Leão,' Ernani'
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01)' Foto' do' Palácio' Laranjeiras, ' 1947.' Fonte:' <hup://www.skyscrapercity.com/showthread.php?
' t=877776&page=83>.
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15' Desenho' de' implantação' do' Nova' Cintra.' Fonte:' Revista'Municipal' de' Engenharia,' v.15,' n.4,' p.' 148,'
' outddez'1948.













26' Planta' Upo' do' ediAcio' Nova' Cintra.' Autor:' Samuel' Brito' [Montagem].' Fonte:' Revista' Municipal' de'
' Engenharia,'v.15,'n.4,'p.'150,'outddez'1948.
27' Planta' Upo' do' ediAcio' Nova' Cintra.' Autor:' Samuel' Brito' [Montagem].' Fonte:' Revista' Municipal' de'
' Engenharia,'v.15,'n.4,'p.'150,'outddez'1948.
28' Planta'cobertura'do'ediAcio'Nova'Cintra.'Autor:'Samuel'Brito'[Montagem].'Fonte:'COELHO,'2006,'p.'146.
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' outddez'1948.
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' handle/2010.3/1675>;'<hup://dspace.uniriuer.edu.br/handle/123456789/321>.
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39' Planta'Upo'do'ediAcio'Bristol.'Autor:' Samuel' Brito' [Montagem].'Fontes:'<hup://www.jobim.org/lucio/'
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70' Foto' do' ediAcio' Bristol,' 1952.' Fonte:' <hup://www.skyscrapercity.com/showthread.php?'
' t=877776&page=83>.
71' Planta'de'paisagismo'do'Bristol.'Autor:'Roberto'Burle'Marx.'Fonte:'DOURADO,'2000,'p.'159.
72' Foto' do' Parque' São' Clemente,' ﬁnal' séc.' XIX.' Autor:' Henschel' &' Benque.' Fonte:' <hup://'
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75'' Planta' de' loteamento' com' lote' desUnado' ao' hotel' em' destaque.' Autor:' Samuel' Brito' [Montagem].'
' Fonte:'COMAS,'2002.
76' Desenho'do'logoUpo'do'Park'Hotel.'Fonte:'<hup://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1455>.


























































01)' Desenho'de' Lucio' Costa' que' ilustra' sua' Teoria'das' Resultantes' Convergentes,'1977[?].' Fonte:'COSTA,'
' 1997,'p.'403.














na" transcrição" realizada" por" Slade" (2007," anexo" 1B), "assim" como" nas" informações" oferecidas" pelo" decreto"
regulador"da"estrutura"curricular"do" curso,"especiﬁcamente"os"arJgos"10"e"15"do"decreto"Nº"11.749,"de"13"de"
outubro"de"1915 1.
Curso geral  (1917-1921)
1917 –1ª série 
• Desenho geométrico e aguadas (professor Ludovico Maria Berna, arquiteto);
• História das belas artes (professor Basílio de Magalhães, historiador);
• Desenho figurado (1ª cadeira professor Modesto Brocos, pintor; 2ª cadeira professor 
Lucilio de Albuquerque, pintor).
1918 – 2ª série
• Noções de história natural, física e química (aplicações às artes) (professor Cincinato 
Américo Lopes, médico);
• Desenho de ornatos e elementos de arquitetura (professor Adolfo Morales de los Rios, 
arquiteto);
• Geometria descritiva e primeiras aplicações às sombras e à perspectiva (professor Álvaro 
José Rodrigues, engenheiro civil; professor Gastão Bahiana, engenheiro civil);
• Escultura de ornatos (professor Honório da Cunha e Melo, escultor);
• Desenho figurado(1ª cadeira professor Modesto Brocos, pintor; 2ª cadeira professor 
Lucilio de Albuquerque, pintor).
• Desenho de ornatos e elementos de arquitetura (professor Adolfo Morales de los Rios, 
arquiteto);2
1919 – 3ª serie
• Desenho de composições elementares de arquitetura (professor Adolfo Morales de los 
Rios, arquiteto);
• Geometria descritiva aplicada (perspectiva) (professor Álvaro José Rodrigues, 
engenheiro civil; professor Gastão Bahiana, engenheiro civil);
• Escultura de ornatos (professor Honório da Cunha e Melo, escultor);
• Matemática complementar (professor Carlo Cianconi, engenheiro);
• Desenho figurado e princípio de modelo vivo (professor Rodolfo Chambeland, pintor).
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1 ! BRASIL, 1915.
2 ! Esta disciplina não estava prevista para a 2ª série, de acordo com o modelo curricular de 1915.
1920 – 3ª série
• Desenho de composições elementares de arquitetura (professor Adolfo Morales de los 
Rios, arquiteto); [repetindo3]
1921 – 3ª série
• Matemática complementar (professor Carlo Cianconi, engenheiro); [repetindo]
Curso Especial de Arquitetura (1922-1925?)
1922 – 1ª série
• Construção: materiais, estudo experimental de sua resistência e tecnologia das 
profissões elementares e processos gerais de construção (professor Jose Pereira da 
Graça Couto, engenheiro);
• Composição de arquitetura (professor Archimedes Memória, arquiteto);
1923 – 1ª série
• Construção: materiais, estudo experimental de sua resistência e tecnologia das 
profissões elementares e processos gerais de construção (professor Jose Pereira da 
Graça Couto, engenheiro) [repetindo];
• Resistência dos materiais, grafo-estática, estabilidade das construções (professor Heitor 
de Lyra e Silva, engenheiro civil);
• Geometria descritiva aplicada e topografia (professor Álvaro José Rodrigues, engenheiro 
civil).
1924 – 2ª série
• História e teoria da arquitetura (professor Adolfo Morales de los Rios, arquiteto);
• Legislação da construção, precedida de noções de economia política (professor Diogo 
Chalréo, bacharel);
• Composição de arquitetura (professor Archimedes Memória, arquiteto).
1925 – 3ª série4
• Composição de arquitetura (professor Archimedes Memória, arquiteto)?
" Habilitado com pequena medalha de ouro em 5 de maio de 1926.
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3 ! Possivelmente esta foi a reprovação da qual declarou Rubem Braga: quando reprovado em composição, admite tranquilamente que a 
nota foi justa. (BRAGA, Rubem. Lucio Costa urbanista. Revista Manchete. 1954 apud GUIMARAENS, 1996, p. 16).
4 ! Lucio realizou um ano à mais que seus colegas de turma original formados em 1922, em decorrência da reforma curricular de 1924 que 
aumentava para três séries a formação do Curso Especial de Arquitetura.
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ANEXO B
Rascunho)das)jusGﬁcaGvas)de)ﬁnanciamento)para)a)viagem)a)Europa)em)1926=1927
A"transcrição"deste"manuscrito"se"encontra"nas"páginas"181T183.
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